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ABSTRAK 
 
Yuanita Sri Respati. EKSPERIMEN PENGARUH MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINKING  ALOUD PAIR 
PROBLEM SOLVING DAN GROUP INVESTIGATION TERHADAP 
KEMAMPUAN KOGNITIF DITINJAU DARI KEMAMPUAN BERPIKIR 
KRITIS SISWA SMA KELAS X. Skripsi.  Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2017. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya: (1) 
Perbedaan pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAPPS dan 
GI terhadap kemampuan kognitif Fisika, (2) Perbedaan pengaruh kemampuan 
berpikir kritis kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika, 
dan (3) Interaksi pengaruh antara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
TAPPS dan GI dan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap kemampuan 
kognitif Fisika 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Eksperimen. Desain 
penelitian adalah desain faktorial 2x2 (AxB) dengan variabel bebasnya yaitu 
model pembelajaran kooperatif dan kemampuan berpikir kritis siswa dan variabel 
terikatnya adalah kemampuan kognitif siswa.. Sampel yang digunakan adalah 
kelas X MIA  8 dan X MIA 6 dengan teknik pengambilan sampel cluster random 
sampling yang mewakili populasi kelas X SMA Negeri 1 Surakarta. Pengumpulan 
data dilaksanakan dengan teknik observasi untuk data berpikir kritis siswa dan 
teknik tes untuk data kemampuan kognitif siswa. Analisis data menggunakan uji 
anava dua jalan dengan frekuensi sel tak sama, kemudian dilanjutkan dengan uji 
komparasi ganda menggunakan metode Scheffe’ dengan taraf signifikasi 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada perbedaan pengaruh antara 
penggunaan model Kooperatif Tipe TAPPS dan GI terhadap kemampuan kognitif  
siswa (Fa=4,056>F0,05;1;69=4,000), perbedaan menurut uji Scheffe’ menunjukkan 
perbedaan signifikan, kelas model TAPPS memiliki rataan kemampuan kognitif 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas model GI, (2) Ada perbedaan 
pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa kategori tinggi dan rendah terhadap 
kemampuan kognitif siswa. (Fb=8,981<F0,05;1;69=4,000) kemampuan kognitif 
siswa yang memiliki kategori berpikir kritis tinggi lebih baik dibandingkan 
kemampuan berpikir kritis rendah; dan (3) Tidak ada interaksi pengaruh antara 
penerapan model pembelajaran TAPPS dan GI dan kemampuan berpikir kritis 
siswa kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa 
(Fab=0,153<F0,05;1;69=4,00). 
 
Kata kunci : TAPPS, GI, Berpikir Kritis, Kognitif 
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ABSTRACT 
 
Yuanita Sri Respati. IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE 
MODEL THROUGH THINKING  ALOUD PAIR PROBLEM SOLVING 
AND GROUP INVESTIGATION TYPE BASED ON CRITICAL 
THINKING ABILITY TOWARD COGNITIVE ACHIEVEMENT OF X 
CLASS STUDENTS. Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University. Surakarta. November 2017. 
This research was intended to find out whether or not: (1) there is a 
different influence of the implementation of Cooperative Learning Model through 
TAPPS and GI type toward students’ cognitive achievement in learning Physics, 
(2) there is a different influence of the students’ critical thinking ability level i. e. 
high and low category toward the students’ cognitive achievement in learning 
Physics, (3) there is an interaction between the influence of the implementation of 
Cooperative Learning Model through TAPPS and GI type and the students’ 
critical thinking ability toward their cognitive achievement in learning Physics. 
This was an experimental research with 2x2 factorial design. Cooperative 
Learning Model through TAPPS and GI type was the independent variable and 
students’ critical thinking ability was the dependent one. The sample was chosen 
from cluster random sampling technique from SMA Negeri 1 Surakarta as the 
population. There were two classes of the sample in this research. Those were X 
MIA 8 and X MIA 6. The data were collected through observation analysis of 
students’ critical thinking ability and test of students’ cognitive achievement in 
learning Physics. Those were analyzed with two-way ANAVA with different cell 
content and then analyzed by double comparative test using Scheffe method with 
0,05 of significance level. 
The conclusion of this experimental research were: (1) there was a 
different influence of the implementation of Cooperative Learning Model through 
TAPPS and GI type toward students’ cognitive achievement in learning Physics 
(Fa = 4,0564 > Ftable = F0.05;1;69 = 4.000), (2) there was a different influence of the 
students’ critical thinking ability toward the students’ cognitive achievement in 
learning Physics (Fb = 8,981 > Ftable = F0.05;1;69 = 4.000), (3) there was no 
interaction between the implementation of Cooperative Learning Model through 
TAPPS and GI type and students’ critical thinking ability level toward the 
students’ cognitive achievement in learning Physics (Fab = 0,153 > Ftabel = F0.05;1;69 
= 4.000). 
 
Key words : TAPPS, GI, Critical thinking, Cognitive 
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MOTTO 
 
 
“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 
merubah dunia" (Nelson Mandela) 
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